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Estimados señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Planificación financiera y su 
incidencia en la liquidez en las empresas constructoras del distrito de Carabayllo, 
año 2017”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con 
los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Contador Público.  
 
Tiene por finalidad demostrar que la planificación financiera tiene incidencia en la 
liquidez en las empresas constructoras, así como dar a conocer la importancia de 
un plan financiero, ofrecerá contar con estrategias para el cumplimiento de los 
objetivos, su elaboración adecuada permitirá optimizar, organizar, inspeccionar y 
prever riesgos de liquidez. 
 
El presente trabajo de investigación está conformado por 8 capítulos distribuidos 
de la siguiente manera El presente trabajo de investigación está estructurado bajo 
el esquema de 8 capítulos. En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo 
II, se presenta el marco metodológico y método de investigación. En el capítulo III, 
se muestran los resultados de la investigación. En el capítulo IV, las discusiones. 
En el capítulo V, las conclusiones. En el capítulo VI, se presenta las 
recomendaciones. En el capítulo VII y VII, se detallan las referencias bibliográficas 
y anexos: el Instrumento, la matriz de consistencia y la validación del instrumento. 
 
En función a que esta tesis se ajusta a los mandatos requeridos por todo trabajo 
científico, espero contar con sus sugerencias o recomendaciones para de esta 
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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo Determinar de qué manera 
la planificación financiera incide en la liquidez en las empresas constructoras del 
distrito de Carabayllo, año 2017.  
 
En nuestro país el sector de la construcción se viene deteriorando con el paso de 
los años, esto se debe a la competencia, restricción de créditos y la falta de 
conocimiento financiero al no elaborar una adecuada planificación financiera que 
afecta los recursos económicos de las empresas de este sector provocando que no 
se obtenga suficiente liquidez para el cumplimiento de sus obligaciones, es por ello 
que se realiza la presente investigación de planificación financiera y su incidencia 
en la liquidez en las empresas constructoras del distrito de Carabayllo, ya que 
atraviesan obstáculos que no les permite el desarrollo de las obras civiles. Por lo 
cual la planificación financiera otorgará una solución a la falta de liquidez a través 
de proyecciones financieras y la determinación de los recursos económicos 
necesarios en dicha proyección para el logro de un óptimo grado de liquidez. 
 
El tipo de investigación es correlacional, el diseño de la investigación es no 
experimental transversal correlacional, con una población de 42 personas que 
laboran en el área contable en 14 empresas constructoras, la muestra está 
constituida por 38 personas del departamento de contabilidad. La técnica que se 
utilizo es la encuesta y el instrumento que se usó para la recolección de datos fue 
el cuestionario que se aplicó a las empresas constructoras. Para la validación del 
instrumento se empleó el criterio de juicios de expertos y a la vez se encuentra 
respaldado por el uso del Alfa de Cronbach; la comprobación de las hipótesis se 
realizó con la prueba de Rho de Spearman. 
 
En la presente investigación se llegó a la conclusión que la planificación financiera 
incide en la liquidez en las empresas constructoras del distrito de Carabayllo, año 
2017 
 





The present investigation aims to determine how the financial planning has an 
impact on the liquidity in the construction companies of the District of Carabayllo, 
year 2017. 
 
In our country the construction sector has deteriorated over the years, this is due to 
the competition, restriction of credit and the lack of financial knowledge that affect 
the economic resources of the companies of this sector resulting in failure to obtain 
sufficient liquidity for the fulfilment of its obligations, it is for this reason that the 
present investigation of financial planning and its impact on the liquidity in the 
construction companies of the District of Carabayllo, already facing obstacles that 
does not allow them to the development of the civil works. By which the financial 
planning will provide a solution to the lack of liquidity through financial projections 
and the determination of the financial resources needed in that projection for the 
achievement of an optimal degree of liquidity. 
 
The type of research is correlational, the research design is non-experimental cross-
sectional correlational study, with a population of 42 persons working in the 
accounting area in 14 construction companies, the sample was composed of 38 
people in the accounting department. The technique that is used is the survey and 
the instrument that was used for data collection was the questionnaire which was 
applied to the construction companies. For the validation of the instrument was used 
the criterion of judgment of experts and at the same time it is supported by the use 
of Cronbach's alpha; the verification of the hypothesis was carried out with the 
Spearman's Rho test. 
 
In the present investigation came to the conclusion that the financial planning has 
an impact on the liquidity in the construction companies of the District of Carabayllo, 
year 2017 
 



































1.1. Realidad Problemática 
En los últimos años la construcción es una de las actividades más relevantes que 
aporta en el desarrollo y crecimiento económico de cualquier país, su evolución se 
encuentra relacionada en base a diversas industrias como:  el fierro, cemento, la 
madera, etc. Asimismo, aporta bienestar a la población debido a la grandeza de 
poder dar empleo.  Su evolución se basa de diversos factores entre ello la amplitud 
de obtener ingresos económicos, si bien es cierto el generar dinero es el objetivo 
más importante que tiene todo empresa para que ponga en pie su funcionamiento, 
entonces el llevar a cabo una planificación financiera resulta imprescindible en la 
consecución de las metas fijadas. 
 Hoy en día uno de los principales problemas que atraviesan algunas 
empresas vinculadas a la industria de la construcción en nuestro país se debe a 
que no emplean ni adaptan la planificación financiera, ya sea por falta de 
conocimiento e intelecto financiero ya que en la gran parte de las empresas son  
administrado por los mismo dueños o entorno familiar, asimismo los contratos que 
manejan en este sector no brinda beneficio en un inicio a los empresarios causando 
insuficiencias de liquidez y más haciendo que las empresas de este sector accedan 
a financiarse por las entes bancarias donde hay mayor restricción de 
financiamiento, según el estudio desarrollado en el 2017 por el BANCO CENTRAL 
DE CHILE a las entes financieras se concluyó que entre el 42% y 58% de las 
empresas inmobiliarias y construcción tienen condiciones más restrictivas para 
contar con ofertas de crédito.  
 De este modo, no atribuir y adaptar la planificación financiera y por ende no 
obtener liquidez en las empresas constructoras, provoca que los contratistas 
accedan a créditos con tasas de interés altas para el cumplimiento del contrato, se 
paralice en un periodo la obra, adquieran pérdidas económicas, incumplimiento de 
los pagos salariales, infracciones por omisión de las obligaciones financieras y 
tributarias. 
 Frente al problema de insuficiencia y carencia de liquidez en las empresas 
constructoras, es imprescindible dar a conocer la importancia de la aplicación 
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adecuada de la planeación financiera ya que es la base para la obtención de 
liquidez y así tener la capacidad de cumplir con los objetivos. 
 Por tal razón, la planificación financiera es un instrumento financiero de gran 
significación que es elaborada a través de estrategias que analiza y describe el 
estado y condición financiera actual de la empresa como también permite 
provisionarse al futuro y en efecto garantiza poder mantener un valor favorable de 
liquidez y así poder aprovechar los recursos económicos que posee la empresa. 
1.2. Trabajos previos 
existen las siguientes investigaciones del entorno nacional e internacional de la cual 
podemos recalcar a: 
 Solís (2015), cuya investigación titulada: La Planificación Financiera y su 
Incidencia con los índices de liquidez en la empresa Paredes Cobos cía Ltda, para 
recibir el Título de Ingeniera Financiera en la Universidad Técnica de Ambato - 
Ecuador. 
 Esta estudio se trabajo en base al objetivo general de su investigación de 
determinar la relación de la planificación financiera con los índices de liquidez en la 
Empresa Paredes Cobo Cía. Ltda. 
 Se concluye que la falta de conocimiento sobre la planificación financiera por 
parte de los funcionarios causa efecto en la gestión y direccción  de las finanzas de 
la empresa produciendo importantes problemas en las actividades diarias de la 
organización debido a que en ciertos periodos la compañia no conserva con 
autosuficiente liquidez  para cumplir con sus deberes a corto plazo. 
 Asímismo, concluye de acuerdo a los estudios hechos con la información 
adquirida por los funcionarios de la organización, después de realizar el análisis de 
la información obtenida por los funcionarios de la compañía; se puede inferir que la 
empresa afronta dificultades de liquidez de tres hasta cuatro veces al año, esto se 
da porque no métodos correctos de planificación financiera. 
 Carrión (2017), cuya investigacion esta titulada: La Planificación Financiera 
y su Incidencia en la Rentabilidad de la empresa Enrique Ullauri Materiales de 
Construcción Cia. Ltda., de la ciudad de Catamayo, de la provincia de Loja, para 
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recibir el grado de Magister en Finanzas, en la Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo – Ecuador. 
 Este trabajo de investigación tuvo como objetivo general de su proyecto de 
investigación el poder determinar el nivel de incidencia de la planificación financiera 
en la rentabilidad de la empresa en estudio. 
 Asimismo, el autor llega a la conclusión que la planificación financiera si 
incide sobre la rentabilidad de acuerdo al estudio realizado obteniendo un 80% de 
significancia; lo que conlleva que si establece un tipo correcto de gestión financiera 
ayudara a poder maximizar los recursos financieros que posee la empresa y por 
ende hacer crecer el valor de la compañía. 
 Ademas, concluye que la compañia en el periodo 2016 se planea un 
rendimiento de  inversión de 16% y  para el periodo 2017 se traza el 18%; en efecto 
se confirma que contar con proyecciones financieras permite tener rendimientos 
altos y una correcta disponibilidad de los fondos como los activos de la compañía. 
 Balsa (2013), cuya investigación esta titulada: Efectos de la Planificación 
Financiera en los Presupuestos de las Empresas Inmobiliarias de Lima 
Metropolitana - Período 2012, tesis para recibir el título de Contador Público en la 
Universidad de San Martín de Porres – Perú. 
 Esta investigacion se realizo base un objetivo general el poder determinar sí 
la planificación financiera  incide en los presupuestos en las empresas immobiliarias 
en estudio”. 
 El autor concluye que el no contar un plan financiero idoneo las immobiliarias 
no manejan una acertada política de financiamiento para el  cumplimiento con sus 
obligaciones, en consecuencia si el grado de endeudamiento es muy elevado  
poder controlarlo en un plazo no podra ser controlado por las empresas. 
 Asímismo, concluye que con los estudios hechos se ha determinado que las 
compañias observadas no manejan un adecuado control de sus fondos financiero 
sobre las operaciones que efectuan, esto se da ya que no aplican un Plan 
Financiero idoneo porque no cuentan toda con todas las variables adecuadas. 
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 Tello (2017), Su investigación tiene por título: El financiamiento y su 
incidencia en la liquidez de la empresa Omnichem SAC.  para recibir el título de 
contador público en la Universidad Autónoma del Perú. 
 El autor tiene como objetivo principal de su investigación determinar si el 
financiamiento tiene incidencia en la liquidez en la empresa Omnichem SAC.  
 El autor concluye que la empresa depende de muchos recursos financieros 
principalmente de financiamiento bancario para la obtener fondos económicos y 
afrontar sus obligaciones a corto plazo o inmediatas, teniendo en consideración que 
no es la mejor manera adecuada de poseer liquidez, ya que afronta riesgos por el 
incumplimiento de cuentas por pagar y por otro lado el crecimiento de las 
obligaciones a pagar. Asimismo, la organización padece de una ineficiente gestión 
de cobranzas debido a que no cuentan con políticas de créditos una correcta 
gestión de cobranzas que ayuden a distinguir una correcta cartera de clientes.  
 Por último, el acceder a un financiamiento en un banco aumenta la 
proporción de las deudas en la empresa, en tal sentido se pudo determinar que 
dependen de créditos bancarios para cumplir con las obligaciones corrientes.  
 Díaz (2016), presentó la tesis titulada: Implementación del Sistema de 
Control Interno en el área de Tesorería y su impacto en la Liquidez de la Empresa 
Corporación Inmobiliaria F & F S.A.C., Trujillo 2016, para recibir el Título de 
Contador Público, en la Universidad Privada del Norte - Perú. 
 El estudio tiene como objetivo general el poder determinar el impacto del 
sistema de control interno en el área de Tesorería en la liquidez en la empresa en 
estudio. 
 Asimismo, concluye que implementar las normas y procedimientos del 
control interno tuvo un impacto positivo en el área de Tesorería con respecto a la 
optimización de la conversión en dinero efectivo de la compañía. Esto se pudo 
producir por las labores que se aplicaron ayudaron a una idónea gestión del 
efectivo, examinando el uso apto del dinero realizando conciliaciones bancarias y 
arqueos constantes de caja, de igual manera un eficaz control implementado para 
que cada salida de dinero sea respaldada con los documentos correspondiente y 
por ende la liquidez obtenida garantice el pago de las obligaciones comerciales.  
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 Asimismo, concluye que al poner en funcionamiento las normas y 
procedimientos del control interno permite cambiar los resultados en los problemas 
encontrados. Por ello se obtuvo resultados que optimizaron la liquidez con la 
utilización de arqueos de caja, como también un control cuidadoso de los 
movimientos de las cuentas financieras para minimizar los sobregiros y por ende 
reducir los gastos financieros, salidas de dinero, 
 gastos hechos sin autorización y no teniendo ningún sustento. 
 Pérez y Ramos (2016), cuyo trabajo de investigación titulado: 
Implementación del Sistema de Control Interno en las cuentas por cobrar y su 
incidencia en la Liquidez de la Empresa BAGSERVIS S.A.C., Trujillo 2016, para 
recibir el Título profesional de Contador Público, en la Universidad Privada del Norte 
- Perú. 
 La investigación se basó bajo un objetivo general poder determinar el 
impacto del sistema de control interno en el área de Tesorería en la liquidez de la 
Empresa Corporación Inmobiliaria F & F S.A.C. 
 Concluyeron que si tiene incidencia de forma significativa sobre la liquidez 
en la compañía estudiada porque ha logrado recuperar S/ 257 826 que no 
cumplieron en el momento los clientes, por el cual la liquidez creció a un 0.70. Con 
el restablecimiento de la cartera vencida; Hubo un crecimiento en el saldo en caja 
y bancos; se canceló las obligaciones por un monto de S/ 120, 621, así también las 
cuentas por pagar comerciales se redujeron a un S/ 15, 744 y otros pasivos por S/ 
13,754. 
 Se estudió el efecto de las normas y procedimientos del control interno de 
las cuentas por cobrar en la liquidez dónde se obtuvo resultados beneficiosos, 
generando una liquidez general de 0.70, con un crecimiento de un 35.08% en 
relación del 31 de marzo del 2016 el cual fue de 0.57.  
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Teoría científica planificación financiera 
Gitman y Zutter (2012) aducen que la planificación financiera son rutas que 
organizan y controlan acciones en una empresa para el cumplimiento de sus metas, 
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por lo que consideran un aspecto de importancia en las operaciones de la empresa, 
mencionan dos acciones claves dentro de la planificación financiera: son contar con 
un plan de utilidades y planeación del efectivo. 
 Para Morales, Morales y Alcocer (2014) consideran que guía el camino que 
seguirá una compañía para alcanzar los objetivos estratégicos, asimismo tiene por 
finalidad establecer una forma conveniente el efectivo y poder optimizar la 
rentabilidad, como alternativas de financiamiento, implantación de un grado de 
ventas y los arreglos de los gastos que causen obstáculo en las operaciones, 
etcétera. 
 Ruiz y Gil (2014) nos dice que la planificación financiera consiste en aplicar 
una proyección de las diferentes decisiones de inversión, financiamiento, 
dividendos y considerar el impacto de las diversas alternativas y así poder examinar 
los flujos de una empresa. 
Origen de la planificación financiera 
Morales y Morales (2014) detalla que el mencionar de finanzas es hacer alusión a 
una ciencia que engloba primordialmente al financiamiento y la inversión adecuada 
de una empresa con el afán de hacer crecer su valor, sin embargo Morales dice 
que siempre no es así, esta alteración de metodología, evaluación y pronostico del 
rendimiento financiero de una organización se origina con la crisis del año 1929 en 
Estados Unidos de Norteamérica, a partir de ese periodo con el quiebre de diversas 
compañías, es por ello que se da un cambio al manejo de las finanzas enfocándose 
como base importante la planeación financiera para que otorgue soluciones para 
conseguir los recursos, como en aquellos problemas concerniente a las inversiones 
(elaboración de recursos en los activos de la compañía). Las relaciones de elección 
de financiamiento e inversión se basan en hacer crecer el rendimiento de las 
compañías. La perspectiva actual de las finanzas se fue acogiendo a mediados de 
los años 1950 al 1959, donde el rol de la persona encargada de las finanzas ya no 
es la realización de obtener capitales, fondos, etc., sino también la adecuada 
aplicación de los mismos. Hay menos dominio de los departamentos técnicos en el 
momento de decidir las inversiones. Se da mayor importancia al flujo de caja y una 




Importancia de la planificación financiera 
Morales y Morales (2014) la significación de la planeación financiera consiste en 
implantar los objetivos que la compañía quiere obtener a un periodo a plazo largo, 
lo cual se convierte en el camino para el cumplimiento del plan de acción a un 
tiempo mediano y largo plazo que ayudaran en la culminación de los objetivos 
específicos para la compañía.  
Clasificación de la planificación financiera 
Montaña (s.f, p.) clasifica la planificación financiera de la siguiente manera: a plazo 
corto el tiempo de planeación es igual o menor a un año y está vinculado con el 
desplazamiento del dinero que acceden a cubrir los pagos de las actividades 
operacionales y las deudas generadas de corto plazo en general. Asimismo, se 
efectúa una forma detallada la estimación de los egresos e ingresos del dinero 
según son originados. Asimismo, a largo plazo: el tiempo de la planeación es mayor 
a un año por lo que corresponde a una visión más estratégica, donde se involucra 
el proyecto de inversión de capital, el tiempo de duración de la planificación de 
utilidades a largo plazo. Las proyecciones de egresos e ingresos del dinero resultan 
importantes para la elección de una fuente de financiación y el crecimiento de una 
adecuada línea de crédito en un plazo largo.  
Proceso de la planificación financiera 
Para Gitman y Zutter (2012) mencionan que los procesos de la planificación 
financiera dan inicio con los planes a un plazo largo o también llamada estratégico, 
a la vez formulan los planes y presupuesto operativos en este plazo, por lo general 
los presupuestos y planes en el periodo a plazo cercano integran los objetivos 
dentro de un plazo más largo estratégico. 
 Según Morales y Morales (2014) está compuesta por el establecimiento de 
objetivos financieros y el establecimiento de las estrategias que serán cumplidas, 
teniendo como plan generar un elevado grado de rentabilidad, al trazar una 
planeación financiero se relaciona las inversiones y proyectos que la compañía 
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realizará, es un proceso en el cual se adecuan bajo términos financieros, planes 
estratégicos y planes operativos en un tiempo establecido. 
 Morales y Morales (2014) indican que el proceso de la planificación 
financiera parte con los planes de plazo largo, a la vez siguen el planteamiento de 
un plan y presupuesto en un tiempo menor a un año u operativo general; para ello 
lo primero está compuesto por etapas que son; la proyección de los estados 
financieros, la determinación de los fondos, disponibilidad de los fondos, desarrollo 
de las acciones adecuadas para realizar las inversiones solicitadas, 
establecimiento y mantenimiento del sistema de controles, cambios en el plan 
básico en el caso de que no se concreten y aplicar un sistema de rompecabezas 
para la administración en base a los resultados obtenidos. 
 
1.3.2. Base teórica de la planificación financiera 
Según Besley y Brigham (2016) mencionan planificación financiera está dada en 
base a proyecciones financieras de las ventas, activos y utilidad, así como definir 
los recursos financieros fundamentales para lograr dichas proyecciones. 
 
Proyecciones financieras 
Para Block y Hirt (2008) Las proyecciones financieras es una herramienta 
importante que constituyen el crecimiento estratégico de la empresa. 
 Asimismo, Block y Hirt (2008) nos menciona que las proyecciones 
financieras va permitir al administrador financiero poder proveerse a los eventos 
antes que estos sucedan. 
 Baena (2014) menciona que las técnicas usadas de las proyecciones 
financieras es una herramienta esencial dentro de la planeación financiera. 
 Para Baena (2014) una de las ventajas de las proyecciones financieras se 
debe a que sirven de gran utilidad para usuarios o clientes de la empresa, ya que 
permite la constatación anticipada de la posibilidad financiera de diferentes planes 
antes de la toma de decisiones, asimismo es un instrumento de control que permite 
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hacer rectificación a la vez resulta como mecanismo para la adquirir fondos de 
inversión. 
Pronóstico de venta 
Para Gitman y Zutter (2012) son la predicción de las ventas de una organización 
durante un tiempo, teniendo como base evidencia externas e internas, por lo que 
se considera como indagación oportuna en la sucesión de la planificación financiera 
en un plazo cercano. 
 Según Block y Hirt (2008) para el crecimiento estratégico en una empresa el 
pronóstico de ventas financieros es considerado una herramienta esencial. 
 Besley y Brigham (2016) mencionan que el pronóstico de venta es 
considerado un valor esperado con distribución probabilística con niveles de ventas 
posibles. Asimismo, que el pronóstico de ventas unitarias y en moneda en un futuro 
esta está compuesta por las tendencias de las ventas recientes y en pronóstico 
económico.  
Estado de resultado proforma 
Besley y Brigham (2016) mencionan que el estado de resultado proforma tiene por 
objetivo conocer cuánto de utilidad se conseguirá para utilizarlo en el próximo 
periodo.  Asimismo, menciona que la elaboración da inicio con un pronóstico de 
ventas y se proyecta el estado de resultado con el fin de obtener la utilidad 
estimada, lo cual necesita de suposiciones sobre los costos operativos, tasa fiscal, 
intereses y dividendos cancelados. 
Balance general pro forma 
Ochoa y Saldívar (2012) mencionan que el balance general pro forma se realiza 
una vez elaborado el estado de resultado por la información proveniente de la 
rotación, así como también la información prevista.  
Presupuesto de caja 
Para Gitman y Zutter (2012) definen al como el estado de ingresos y salidas de 
dinero planeados de la compañía que se usa para el cálculo según se necesite 
dinero a plazo corto. 
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 En el presupuesto de caja o efectivo se evidencian todos los ingresos y 
desembolsos de dinero más los saldos que quedan para la empresa en un 
determinado periodo (Brighman y Besley, 2009). 
Según Burbano (2011) el presupuesto de caja es una herramienta para 
conseguir los objetivos de liquidez que se han proyectado en beneficio para la 
empresa, asimismo permite definir las políticas de inversión, pronosticar los 
resultados de los recursos de financiación además de estimar el valor de la 
empresa. 
 La preparación del presupuesto de caja empieza desde la planeación para 
proyectar el efectivo con el que se cuenta en un determinado periodo, a esto se le 
suma los ingresos de dinero que percibe la compañía por medio de las ventas que 
se hicieron, las adquisiciones de créditos bancarios, los dividendos obtenidos por 
las inversiones realizadas en otras compañías, intereses por títulos valores y las 
ventas de los activos fijos. Luego se tiene que restar los egresos como los pagos 
de los impuestos mensuales como el IGV y renta, pago de planillas al personal, 
obligaciones con los proveedores, servicios con terceros, intereses y 
amortizaciones bancarias. Por último, se consigue el saldo final, con lo cual se 
puede tomar la decisión de realizar alguna inversión si el resultado es positivo 
(Burbano, 2011). 
Para Brighman y Besley en el presupuesto de caja se visualizan los ingresos 
y egresos del efectivo además de los saldos con los que quedan las compañías en 
un periodo determinado (2009). 
 
Recursos financieros 
Para Court (2012) los recursos financieros se originan de las fuentes ya se 
inferior o superior a un año, los cuales están constituido ya sea por los recursos 
propios de la empresa como capital social y los recursos obtenidos por terceros 






Para Erly (2012) La venta se denomina al acto en el cual una persona traspasa 
algún producto o servicio por un pago, que es la acción a cambio de una retribución 
económica. 
Fondos disponibles 
Son los recursos financieros que tienen captación de liquidez inmediata que posee 
una persona ya sea jurídica o natural que son utilizados para realizar pagos de las 
deudas u obligaciones, normalmente son efectuados en una cuente corriente de 
alguna entidad financiera. 
Inversión 
La inversión en una compañía es de gran significancia ya que se aplica en base a 
un análisis donde se compromete los fondos económicos de la compañía, el cual 
se utiliza para generar mejores ingresos si se tiene un excedente de liquidez y por 
ende no mantener dinero ocioso. 
 Para los autores Gitman y Joehnk (2009) para poder efectuar una inversión 
se debe seguir los siguientes pasos: (1) Ejecutar los requisitos previos de la 
inversión: se refiere en el tener conocimiento si se cuenta con suficientes fondos 
para poder laborar y como también para probables imprevistos. (2) Establecimiento 
de metas de inversión: fijar los objetivos de la inversión dentro de ellos están el 
almacenamiento de los fondos para el retiro, crecimiento de ingresos corrientes, 
ahorro para el cumplimiento de otros gastos superiores, resguardo de las entradas 
de los pagos de impuestos. (3) Acoger un plan de inversión: los metodos que se 
van a emplear para llevar a cabo la inversión. (4) Evaluación de las herramientas 
de inversión: se refiere a los calculos que se quiere obtener de los rendimientos 
ante posibles riesgos que se aparezcan. (5) elección de las inversiones apropiadas: 
una elección cuidadosa es importante para establecer una inversión exitosa. (6) 
invención de una cartera diversificada: se refiere en la incorporación de distintas 
herramientas para obtener mejor rendimiento y un menor riesgo. (7) Administración 





Ccaccya (2015) define al financiamiento como herramientas o métodos para 
que una compañía pueda conseguir recursos como bienes o servicios. Asimismo, 
menciona que existen dos tipos de financiamiento interna y externa. 
Fuentes de financiamiento ordinarias 
Para Court (2012) algunas fuentes de financiamiento tradicionales que 
acceden las empresas son: las líneas de descuento el cual consiste en la cobranza 
adelantada por parte de algún banco a través de pagares o letras; asimismo los 
créditos documentarios donde las entidades bancarias realizan un documento o 
carta donde se avala que la compañía realizó el pago de la deuda y es por este 
servicio que se cobra comisiones; los sobregiros son herramientas de crédito que 
es otorgada por líneas de crédito en una cuenta que les permite obtener dinero, 
pero por este servicio se cobra intereses de forma diaria con tasas muy altas; los 
préstamos sin garantías es otra fuente de financiamiento que se da cuando los 
bancos ofrecen dinero sin garantía alguna pero previo a ellos se realiza una 
evaluación sobre la disposición de la compañía para cumplir con sus obligaciones; 
el leasing viene a ser un instrumento en el que se realiza un contrato de 
arrendamiento en el que se tiene opción a la compra y no dispone de la propiedad 
arrendada hasta el término del contrato y la opción de la compra. 
1.3.3. Base teórica de liquidez 
La liquidez es contar con los fondos necesarios para el cumplimiento de las 
obligaciones a pagar. Asimismo, ayuda al usuario para estimar los recursos 
financieros de la compañía y de este modo se pueda satisfacer con las deudas 
financieras (Ochoa y Saldívar, 2012). 
 Stickney et al. (2013) Definen la liquidez como la capacidad de conversión 
del dinero, además que está constituida por las dimensiones del tiempo en el cual 
mide la conversión del activo en efectivo y el cálculo del precio en la ejecución.  
 Burbano (2011) manifiesta que para poder conseguir una liquidez 
conveniente se debe tener en cuenta tres modelos de costos: el costo de 
oportunidad que se originan del derroche de tener dinero inactivo; como otro 
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modelo menciona al costo de confianza, es el que se manifiesta con la omisión de 
las obligaciones de pago con lo cual generan interés y moras; por último, el modelo 
de costo de abandono que se genera por el poco e inadecuado financiamiento del 
capital de trabajo. 
Disponibilidad de fondos 
Para Ochoa y Saldívar (2012) definen como la disponibilidad de fondos 
necesarios para cumplir con las obligaciones financieras. Es necesario para el 
usuario estudiar la utilización adecuada de los recursos de la compañía para cubrir 
con sus obligaciones. 
Efectivo  
Court (2012) considera que el efectivo son los activos que no devengan 
intereses, asimismo mismo menciona que contar con dinero en efectivo en las 
empresas, se debe aprovechar los descuentos comerciales, mantener una buena 
calificación de crédito con los entes bancarios, y poder sustentar las necesidades 
imprevistas. Para el autor dos principales razones porque se debe mantener dinero 
en efectivo, una razón se debe para realizar transacciones y poder compensar a 
los bancos ya sea por servicios o préstamos.  
Depósitos de ahorro 
Es la colocación de dinero de en propiedades de capitales ajenos, el cual cause el 
fortalecimiento en las actividades de crédito que ofrecen las entidades bancarias. 
Así como también poder efectuar ingreso de dinero y salidas de fondos. 
Fondo de Caja chica 
Para Prieto (2013) el fondo de caja chica es lo que se encuentra establecido, 
con manera única, es decir solo compuesta por dinero con un importe fijo 
determinado según conveniente para la compañía. 
Valores negociables 
Para Besley y Brigham (2009) refiere que los valores negociables son activos que 
están casi a convertirse en efectivo, de tal manera son inversiones muy líquidas 
que pueden ser utilizadas a corto plazo, asimismo permiten a una compañía poder 
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obtener resultados favorables sobre el dinero que no será útil de forma inmediata 
para la cancelación de cuentas pero que también será utilizado en algún momento 
a corto plazo. 
 Asimismo Besley y Brigham ( 2016) mencionan que una de la razones por el 
cual tener valores negociables es que permite a la compañía generar buenos 
rendimientos del dinero que no se utiliza en un momento para el pago de sus 
deudas, pero que será necesitado en algún momento, asimismo mismo menciona 
que los valores negociables pueden sustituir a los saldos del efectivo en las 
empresas ya que ofrecen poder hacer trabajar esos saldos y obtener resultados 
positivos, podrían usarse para suplantar los saldo de la transacciones, los saldos 
de prevención y los saldos especulativos. Asimismo, los valores negociables 
podrían ser también utilizados como una inversión provisional ya sea para el 
financiamiento de las operaciones o para conservar fondos a la hora de 
requerimiento financieros. 
Obligaciones por pagar 
Para Guajardo y Andrade (2014) nos dicen que las obligaciones conforman una 
fuente de financiamiento de plazo largo, el cual son usados para reforzar los 
pasivos, efectuar inversiones, crecer la capacidad de producción. emisión de las 
obligaciones constituyen por una fuente de financiamiento, obligaciones hacia el 
estado, que se dan en un plazo dado en las empresas. 
Obligaciones tributarias 
Erly (2012) menciona que las obligaciones tributarias es un derecho del sector 
público en el que representa la unión entre el acreedor y el deudor tributario cuya 
relación tiene por objetivo la realización del pago por la prestación tributaria el cual 
es de carácter exigible. Asimismo, menciona que la obligación tributaria nace con 
la venta de algún bien o de algún servicio. 
Obligaciones financieras 
Guajardo y Andrade (2014) mencionan que las obligaciones financieras están 
constituidas por los prestamos brindados por las entidades financieras donde 
incluyen los préstamos bancarios, las emisiones de deudas de largo plazo que 
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devengan con tasas de interés anuales y los pagarés. Así también los pasivos que 
son originados por los instrumentos financieros. 
Cuentas por pagar comerciales 
Guajardo y Andrade (2014) son cuentas por pagar correspondientes por acreencias 
generadas por la posesión de bienes y servicios relacionado con la actividad normal 
del negocio, donde se incluyen las facturas por pagar, las letras por pagar, o 
pagares por pagar. 
Obligaciones laborales 
 Según las normas legales constituidas por la ley se define como el pacto 
colectivo a favor de los empleados tales como el pago de los salarios, primas de 
servicio, etc. Mencionado en la cuenta número 25 del PCGA.  
1.3.4. Marco conceptual 
 Activos: Andia (2015) se define al conjunto compuesto por todos valores que 
son propiedad de la empresa. 
 Arrendamiento financiero: Greco (2010), de acuerdo al código fiscal es un 
contrato en el que se brinda a goce en un periodo bienes tangibles a través del 
cumplimiento de requisitos. 
 Análisis de los estados financieros: Besley y Brigham (2009), El estudio de 
los estados financieros consiste en la detección de la posición financiera de una 
compañía teniendo como fin el poder reconocer sus fortalezas y aprovecharlas 
como también sus debilidades presentes y enmendarlas para sugerir los actos que 
debe seguir. 
 Balance General: Andia (2015) es un resumen sobre la perspectiva 
financiera de la compañía de un tiempo otorgado, donde se muestra sus activos y 
pasivos. La presentación del balance debe ser precisa, veraz y concisa, ya que la 
exageración en la cantidad de detalle confunde y distrae la atención del lector de la 
información. 
 Capital: Cué (2012) es aquello que produce riqueza. En termino contable es 
la diferencia entre lo que se tiene y lo que debe pagar. 
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 Cartera: Cué (2012) forma parte del activo corriente en el que comprende los 
documentos y cuentas corrientes a cargo del cliente. 
 Ciclo operativo: Andia (2015) es la parte del tiempo que pasa desde el 
establecimiento de la obligación de realizar compras con efectivo hasta la 
recolección de cuentas por cobrar generadas de la venta de bienes. 
 Ciclo del efectivo: Andia (2015) es la duración del periodo en que se realiza 
el pago real del efectivo por compras hasta el reembolso de las cuentas. 
 Costo de oportunidad: Es el valor limite sacrificado elegido después de tomar 
una elección económica, también es conocido como costo alternativo o costo 
económico. 
 Conversión: Greco (2010) transformación de un bien o conjunto de bienes 
es dinero. Mutación de una cosa a otra.  
 Contrato: Greco (2010) consiste en un pacto o convenio entre dos a más 
usuarios que se comprometen sobre alguna cosa o materia determinada y cuya 
realización pueden ser obligadas a grado de fuerza. 
 Desembolso: Palomino (2013) son recursos que provienen de los gastos o 
deudas. También comprende de recursos que provienen de las donaciones.  
 Diversificación de cartera: Palomino (2013) compensa los posibles riesgos 
que contraen consigo fluctuaciones económicas en diferentes sectores. 
 Presupuestos: Según Burbano (2011) un presupuesto está conformado por 
fuentes fundamentales que contiene información que se va pronosticar en un flujo 
de efectivo.   
  Estado de resultado: Zeballos (2012) Son los costos empleados para la 
elaboración de un bien o producto, en ello se considera las materias primas 
directas, mano de obra directa como también los costos indirectos de fabricación. 
 Pagaré: Palomino (2013) es un título de crédito en el que un sujeto o 
compañía se compromete a cumplir dicha deuda. 




 Recursos ajenos: Palomino (2013) vienen a ser los fondos del exterior o por 
terceros utilizados para poder financiarse. 
 Tasa de interés: Palomino (2013) es un agregado, es decir un costo 
financiero por la otorgación de un préstamo bancario, donde el cual la tasa puede 
ser pasiva o activa.  
 Transacciones: Palomino (2013) es una operación que debe estar 
correctamente registrada y sustentada en la contabilidad. 
 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema General 
¿De qué manera la planificación financiera incide en la liquidez en las empresas 
constructoras del distrito de Carabayllo, año 2017? 
1.4.2. Problemas Específicos 
¿De qué manera las proyecciones financieras inciden en la disponibilidad de fondos 
en las empresas constructoras del distrito de Carabayllo, año 2017? 
¿De qué manera los recursos financieros inciden en las obligaciones a pagar en las 
empresas constructoras del distrito de Carabayllo, año 2017 
¿De qué manera la planificación financiera incide en las obligaciones a pagar en 
las empresas constructoras del distrito de Carabayllo, año 2017? 
1.5. Justificación 
1.5.1. Conveniencia 
El presente estudio de investigación tiene como objeto poder demostrar la 
incidencia de planificación financiera en la liquidez en las empresas constructoras 
del distrito de Carabayllo, para dar conocer la gran significación de la planificación 
financiera y causas principales que afectan la liquidez así poder brindar una 
solución al problema. 
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1.5.2. Relevancia social 
El desenlace de este estudio es significativo para la sección empresarial, 
especialmente para el sector construcción, por lo que su utilización es favorable 
para la Sociedad y su aplicación es beneficiosa para las empresas de construcción, 
para poder proyectarse y no exista posibles riesgos que afecten la ejecución de las 
obras civiles. Asimismo, servirá como fuente de consultas de investigación ya que 
su elaboración se encontrará de forma fácil y sencilla de comprender para la 
comunidad estudiosa, empresarios del sector construcción, investigadores y 
público en general. 
1.5.3. Implicancias Prácticas 
Otorgará a las compañías de construcción del distrito de Carabayllo como también 
al público en general que consulte esta investigación, dar a conocer a significación 
de establecer la planificación financiera ya que es la matriz para la realización de 
los objetivos y a la vez surge efecto en la liquidez. 
1.5.4. Valor Teórico 
Este estudio ofrecerá a las personas y compañías interesadas información 
sumamente importante de la planificación financiera y su incidencia en la Liquidez 
en las empresas de construcción en el distrito de Carabayllo, y así continúen con 
nuevas investigaciones y profundicen el tema. 
1.5.5. Viabilidad: 
La ejecución de este estudio sobre planificación financiera y su incidencia en la 
liquidez en las empresas constructoras del distrito de Carabayllo es viable, en 
primer lugar, porque la información presentada es relevante para el sector de la 
construcción, debido a que en los últimos tiempos es un tema de gran importancia 
que afecta a este sector, ya que no aplican una planificación financiera que 




1.6.1. Objetivo General 
Determinar de qué manera la planificación financiera incide en la liquidez en las 
empresas constructoras del distrito de Carabayllo, año 2017. 
1.6.2. Objetivos Específicos 
Identificar de qué manera las proyecciones financieras incide en la disponibilidad 
de fondos en las empresas constructoras del distrito de Carabayllo, año 2017. 
Identificar de qué manera los recursos financieros inciden en las obligaciones a 
pagar en las empresas constructoras del distrito de Carabayllo, año 2017. 
Identificar de qué manera la planificación financiera incide en las obligaciones a 
pagar en las empresas constructoras del distrito de Carabayllo, año 2017. 
1.7. Hipótesis 
1.7.1. Hipótesis General 
La planificación financiera incide en la liquidez en las empresas constructoras del 
distrito de Carabayllo, año 2017. 
1.7.2. Hipótesis especificas 
Las proyecciones financieras inciden en la disponibilidad de fondos en las 
empresas constructoras del distrito de Carabayllo, año 2017. 
Los recursos financieros inciden en las obligaciones a pagar en las empresas 
constructoras del distrito de Carabayllo, año 2017. 
La planificación financiera incide en las obligaciones a pagar en las empresas 






















2.1. Tipo de estudio 
El tipo de investigación es descriptivo - correlacional, porque explica los hechos o 
realidades y también va expresar la incidencia entre la variable 1 (planificación 
financiera) y la variable 2 (liquidez). 
 Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionan que el tipo de 
estudio descriptivo explica hechos, fenómenos, contextos y sucesos; busca 
demostrar precisión y como se muestran. 
 Así mismo Hernández, Fernández y Baptista (2014) aluden que los estudios 
correlacionales tienen por finalidad conocer cómo se asocian o relacionan las 
variables en una población o muestra. 
2.2. Diseño de Investigación 
Para este estudio se usó el diseño no experimental, por el motivo que no se realizó 
manipulación de ninguna variable solo fueron se observó y analizo.  
 Esta investigación tiene como diseño transversal transeccional o transversal 
por que se recolectaron datos en un solo momento. 
 Hernández, Fernández y Baptista (2014) nos dice que la investigación no 
experimental son estudios donde no hay manipulación deliberada de las variables 
y solo se observa los fenómenos en su ambiente natural para poder analizarlos. (p. 
154). 
Diseño transversal o transeccional: 
Este estudio es de diseño transversal o transeccional por que se recolecto la 
información en un solo acto. 
 Hernández, Fernández y Baptista (2014) Son investigaciones donde la 
recolección de datos se realiza en una ocasión única; asimismo tiene como objetivo 




2.3. Variables, Operacionalización 
Stickney, Weil, Schipper, y Francis (2013) definen la liquidez como la capacidad de 
conversión del efectivo, nos mencionan que la liquidez está integrada por dos 
dimensiones: el tiempo solicitado para la transformación del activo en efectivo y la 
precisión del precio en la operación. 
 Según Besley y Brigham (2016), nos dicen que la planificación financiera se 
encuentra basada en las proyecciones financieras, como las proyecciones de 
ventas, utilidad y activos, así como la fijación de los recursos financieros necesarios 








2.4. Población, Muestra y Muestreo 
Población: 
Para esta investigación la población en estudio está constituida por todas las 
empresas constructoras del distrito de Carabayllo, mediante el informe brindado por 
la municipalidad del distrito, asimismo el universo en estudio está conformado por 
42 personas que laboran en el ámbito de contable de las empresas. 
Muestra: 
La muestra utilizada viene a ser probabilístico Aleatoria ya que la clasificación se 
realizó de forma homogénea. 
Muestreo: 
Para hallar la muestra que se va estudiar se utilizará la formula siguiente: 
 
Donde: 
n: Tamaño de muestra  
N: Tamaño de población 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 
confianza; para el 95%, z=1.96 
E: Máximo error permisible, es decir un 5% 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, es        
igual a 0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa medir, 









2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Técnica de recolección de datos: 
Para la recolección de datos este estudio se necesitó la técnica siguiente: 
 La técnica empleada de esta investigación fue una encuesta para almacenar 
los datos y de acuerdo a las situaciones o hechos y así determinar si la planificación 
financiera tiene incidencia en la liquidez en las empresas constructoras del distrito 
de Carabayllo, año 201. 
 
Instrumento de recolección de datos: 
El instrumento empleado para recaudar los datos fue el cuestionario, por medio de 
ello permite reunir información confiable y valida, en base a preguntas 
estructuradas, que permitirán alcanzar los objetivos de la investigación encontrando 
incidencia entre las variables. 
 
Interpretación: 
En la Tabla 2, se observa que se tiene como escala de medición en el instrumento 
la escala de Likert, asimismo el elemento es usado con 5 alternativas como 
respuesta donde el valor mínimo (1) es totalmente en desacuerdo y el valor máximo 




Los instrumentos fueron revisados a criterio y a juicio de cada experto, donde se 
contó con la cooperación de 02 teóricos y 01 metodólogo, provenientes de la 
universidad, que fueron los encargados de validar cada una de las variables. 
 
Interpretación: 
En la Tabla 4, se observa la validación del instrumento conformado por 3 expertos 
entre ellos profesionales teóricos y metodológicos llegando a un promedio de 90%. 
Confiabilidad: 
El instrumento utilizado realizo mediciones consistentes y estables, el cual refleja 
los valores reales de los indicadores y brinda consistencia a los resultados obtenido 
por las mismas personas. 
2.6. Métodos de análisis de datos 
El método utilizado en este estudio es deductivo ya que se utiliza para las 
investigaciones de enfoque cuantitativo y esta se deduce por razonamientos lógico 
y de distintas suposiciones, para la aprobación de hipótesis la recolección de datos 
fue a base de medición numérica y se realizó un análisis estadístico. 
2.7. Aspectos éticos 
En el lapso de la preparación del proyecto de investigación, se cumplió con la ética 





















3.1. Validación y Confiabilidad Del Instrumento 
3.1.1. Análisis de confiabilidad de planificación financiera 
Para validar el instrumento se realizó mediante el programa de estadística SPSS 
en versión 24, donde se obtendrá el alfa de CRONBACH, el resultado tiene que 
tener un rango de 0.8 a 1, para demostrar si el instrumento es fiable o no. Asimismo, 
se encargará de diagnosticar la media ponderada de las correlaciones entre las 
variables o ítems conformadas en la encuesta. 
 
 
 El instrumento se encuentra constituido por 8 ítems, contando con un 
tamaño de muestra de 38 encuestados. Donde nos da un nivel de confiabilidad de 






De acuerdo a los resultados de fiabilidad del alfa de CRONBACH se obtuvo 0.834, 










3.1.2. Análisis de confiabilidad del instrumento liquidez 
 
Para la validación del instrumento se consiguió mediante el programa de estadística 
SPSS en versión 24, donde se obtendrá alfa de CRONBACH, el resultado tiene que 
tener un rango de 0.8 a 1, para demostrar si el instrumento es fiable o no. Asimismo, 
se encargará de determinar la media ponderada de las correlaciones de las 




El instrumento se encuentra constituido por 8 ítems, teniendo el tamaño de muestra 








De acuerdo a los resultados extraídos mediante el alfa de CRONBACH, obtuvo 
como resultado 0.876, el cual es rango permitido por tal demuestra que el 









            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            













De acuerdo a los resultados extraídos en base el alfa de CRONBACH, se obtuvo 
como resultado 0.92 según el rango permitido, lo que demuestra que el documento 
es sumamente fiable. 
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De la encuesta empleada a las compañías constructoras en el distrito de 
Carabayllo, año 2017, se determinó en base a los resultados descriptivos que la 
gran proporción de los encuestados mencionaron que están totalmente de acuerdo 
en valorar que las proyecciones financieras son pronósticos que determinan la 
proporción de efectivo que necesitará la compañía en cierto periodo proyectado, ya 
que consideran que serviría de base en futuros presupuestos para medir la cantidad 
de dinero que se necesitará en los siguientes proyectos a ejecutar y ya no tengan 
problemas por falta de liquidez, mientras que menor proporción están en 










De la encuesta empleada a las compañías constructoras en el distrito de 
Carabayllo, año 2017, se determinó en base a los resultados que en un porcentaje 
mayor de los encuestados mencionaron que están totalmente de acuerdo en que 
el pronóstico de venta es utilizado como dato clave en el desarrollo de la 
planificación financiera, ya que consideran que si emplean su uso les va permitir 
saber cuánto se va producir o avanzar para obtener ganancias y ya no pérdidas, 
mientras que la menor proporción están en desacuerdo, porque no consideran que 







De la encuesta empleada a las compañías constructoras en el distrito de 
Carabayllo, año 2017, se determinó en base a los resultados que la gran parte de 
los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo en que el estado de 
resultado proforma detalla de una manera compendiada las operaciones 
financieras lo cual arrojará un resultado de ganancia o pérdida para los dueños de 
la compañía, ya que través de su uso se determinará el total de los ingresos, costos 
y gastos que calculara las ganancias o pérdidas anticipadas para que ya no afecte 
la economía de la empresa, mientras que la menor proporción se encuentra en 
desacuerdo ya que no consideran que es necesario su uso para ver si la empresa 








De la encuesta empleada a las compañías constructoras en el distrito de 
Carabayllo, año 2017, se determinó en base a los resultados que en un porcentaje 
mayor de las personas encuestadas se encuentran totalmente de acuerdo en que 
el balance general proforma detalla cantidades inducidas dónde se indica una 
alternativa o una posición financiera futura posible, ya que ahora usarlo obtendría 
estimaciones que podrían ser tomadas en cuenta en la posición financiera de la 
compañía en un determinado periodo y prever riesgos financieros, en tanto una  
menor proporción de los encuestados se encuentran indecisos debido a que no 







De la encuesta empleada a las compañías constructoras en el distrito de 
Carabayllo, año 2017, se determinó en base a los resultados que una gran parte de 
las personas encuestadas están de acuerdo que el presupuesto de caja se usa 
para calcular el requerimiento de efectivo a corto plazo, ya que emplear su 
elaboración va permitir  la programación de sus requerimientos en un menor plazo 
además de conocer a tiempo si se va hacer uso de financiamiento o una inversión 
por excedente de liquidez, el 34% de los encuestados están totalmente de acuerdo, 
mientras que la menor proporción se encuentra en desacuerdo ya que no 







De la encuesta empleada a las compañías constructoras en el distrito de 
Carabayllo, año 2017, se determinó en base a los resultados que en un porcentaje 
mayor de las personas encuestadas se encuentran totalmente de acuerdo en que 
los recursos financieros son los activos financieros de una empresa que tiene algún 
grado de liquidez, debido al que hacer uso de los recursos ya sea interno o externo 
les ayuda a poder cubrir los gastos de las actividades de operación, mientras que 
en un porcentaje menor de los encuestados se encuentra en desacuerdo porque 










De la encuesta empleada a las compañías constructoras en el distrito de 
Carabayllo, año 2017, se determinó en base a los resultados que una gran parte de 
las personas encuestadas se encuentran totalmente de acuerdo que las ventas son 
el monto total cobrado por la venta de un producto o prestación de servicio, debido 
a que en este sector consideran una venta cuando se emite la factura 
correspondiente al realizar avances o la culminación del proyecto y en consecución 







De la encuesta empleada a las compañías constructoras en el distrito de 
Carabayllo, año 2017, se determinó en base a los resultados que en un porcentaje 
mayor de las personas encuestadas se encuentran de acuerdo en que los fondos 
disponibles son recursos financieros que tienen disponibilidad inmediata para 
realizar pagos corrientes, ya que acceden primero a ello para los pagos de 
imprevistos sin mucha espera de tiempo, el 32% de los encuestados están 
totalmente de acuerdo, en tanto en un porcentaje menor están indecisos al 








De la encuesta empleada a las compañías constructoras en el distrito de 
Carabayllo, año 2017, se determinó en base a los resultados que una gran parte de 
las personas encuestadas se encuentran de acuerdo en la inversión son 
colocaciones de recursos económicos con el fin de obtener mayor rentabilidad, lo 
cual indica que al contar con excedente de crédito realizan inversiones que 
produzcan mayores ganancias y por ende rentabilidad, en tanto en una pequeña 







De la encuesta empleada a las compañías constructoras en el distrito de 
Carabayllo, año 2017, se determinó en base a los resultados que en un porcentaje 
mayor de las personas encuestadas se encuentran totalmente de acuerdo sobre 
que los financiamientos son modalidades en que incurre una empresa para 
proveerse de recursos sean bienes o servicios, lo cual indica que acceden a 
distintos tipos de financiamiento para obtener recursos y cubrir los gastos 
operativos, mientras que la menor proporción se encuentran en indecisos debido a 








De la encuesta empleada a las compañías constructoras en el distrito de 
Carabayllo, año 2017, se determinó en base a los resultados que en gran 
proporción de las personas encuestadas se encuentran totalmente de acuerdo 
sobre que la disponibilidad de fondos mide la adecuación de los recursos de la 
entidad para satisfacer compromisos financieros, lo cual indica que su uso brindaría 
conocimiento de sus fondos para disponer frente a sus compromisos financieros, 









De la encuesta empleada a las compañías constructoras en el distrito de 
Carabayllo, año 2017, se determinó en base a los resultados que en un porcentaje 
mayor de las personas encuestadas se encuentran totalmente de acuerdo en que 
el efectivo es un activo circulante que hace frente a las obligaciones a corto plazo 
que pueda aparecer, ya que se disponen del efectivo que posee la empresa para 
el pago de sus obligaciones más cercanos por vencer, en tanto en un porcentaje 








De la encuesta empleada a las compañías constructoras en el distrito de 
Carabayllo, año 2017, se determinó en base a los resultados que una gran parte de 
las personas encuestadas se encuentran totalmente de acuerdo sobre que el fondo 
de caja chica está constituido por un importe fijo determinado en base a las 
carencias a satisfacer en la compañía, monto fijo establecido de acuerdo a las 
necesidades de la empresa, ya que su uso con una cantidad especifica si cubriría  
ciertas necesidades de la empresa, en tanto una pequeña parte de las personas 
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encuestadas se encuentra en desacuerdo porque consideran poco importante 






De la encuesta empleada a las compañías constructoras en el distrito de 
Carabayllo, año 2017, se determinó en base a los resultados que una gran 
proporción de las personas encuestadas se encuentran totalmente de acuerdo que 
los depósitos de ahorro son los abonos de capitales propios en las instituciones 
financieras que tienen disponibilidad inmediata, porque consideran que es 
necesario realizar depósitos en los bancos los ahorros para tener seguridad y 
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disponer de ese dinero cuando sea necesario, mientras que una menor proporción 






De la encuesta empleada a las compañías constructoras en el distrito de 
Carabayllo, año 2017, se determinó en base a los resultados que en una gran 
proporción de las personas encuestadas están totalmente de acuerdo que los 
valores negociables son inversiones a corto plazo muy líquidas que permiten a la 
empresa obtener rendimientos positivos sobre el efectivo que no requiere del 
momento para pagar sus cuentas, porque consideran que es una oportunidad de 
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obtener dinero en los mercados financieros, en tanto una pequeña proporción de 
personas encuestadas se encuentran en desacuerdo porque no consideran que los 






De la encuesta empleada a las compañías constructoras en el distrito de 
Carabayllo, año 2017, se determinó en base a los resultados que en un porcentaje 
mayor de las personas encuestadas manifiestan estar de acuerdo que las 
obligaciones son deudas que fueron utilizados por las empresas para obtener 
fondos o liquidez, porque consideran que sus obligaciones nacieron por la 
obtención de fondos, en tanto la minoría se encuentra en desacuerdo en relación 
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si las obligaciones son deudas que fueron utilizados por las empresas para obtener 






De la encuesta empleada a las compañías constructoras en el distrito de 
Carabayllo, año 2017, se determinó en base a los resultados que en un porcentaje 
mayor de las personas encuestadas están totalmente de acuerdo que las 
obligaciones tributarias es un vínculo establecido por la ley que tiene por objeto el 
cumplimiento de la prestación tributaria, porque consideran que nace cuando es 
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exigido por la ley para el pago de impuestos, en tanto en un porcentaje menor de 







De la encuesta empleada a las compañías constructoras en el distrito de 
Carabayllo, año 2017, se determinó en base a los resultados que en una gran 
proporción de las personas encuestadas se están totalmente de acuerdo que las 
obligaciones financieras representan las operaciones de financiación que se 
contrae con instituciones financieras por emisión de instrumentos financieros de 
deuda, ya que consideran que estas obligaciones nacen al acceder a créditos 
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bancarios al necesitar de financiamiento, en tanto en una pequeña proporción de la 





De la encuesta empleada a las compañías constructoras en el distrito de 
Carabayllo, año 2017, se determinó en base a los resultados que en un porcentaje 
mayor de las personas encuestadas están de acuerdo que las obligaciones 
laborales son toda clase de obligaciones a favor de un empleado de la entidad, así 
como la terminación de la relación, ya que consideran que estas obligaciones nacen 
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al inicio de labor, mientras que la minoría se encuentra indeciso al no conocer muy 





De la encuesta empleada a las compañías constructoras en el distrito de 
Carabayllo, año 2017, se determinó en base a los resultados que una gran parte de 
las personas encuestadas manifiestan estar totalmente de acuerdo en que las 
cuentas por pagar comerciales son gastos que contrae la empresa derivada de la 
compra de bienes o servicios en operación, ya que consideran que son gastos 
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objetos para su operación de la empresa, mientras que la menor proporción se 
encuentra indeciso al no conocer muy bien el tema. 
 
3.3. Validación de Hipótesis 
Prueba de hipótesis general 
 
Ho: La planificación financiera no incide en la liquidez en las empresas 
constructoras del distrito de Carabayllo, año 2017. 
 
Ha: La planificación financiera incide en la liquidez en las empresas constructoras 
del distrito de Carabayllo, año 2017. 
 
Regla de decisión: 
Si el P-valor (Sig.) es < 0,05 Rechazar hipótesis nula, aceptar hipótesis alterna. 





Se puede observar en la Tabla 34 que la relación entre los recuentos de la variable 
planificación financiera y la variable liquidez se establece mediante los siguientes 
términos; 31 de las personas que fueron encuestadas señalan un valor alto de 
acceso a la planificación financiera, 30 personas señalan un nivel alto de liquidez, 
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asimismo 7 de los encuestados señalaron un nivel medio al acceso de planificación 




Según se detalla en la tabla 35 en base a los resultados recopilados a través de la 
prueba de normalidad con el estadístico Shapiro-Wilk debido a que se tiene una 
muestra menor de 50 personas, en las variables planificación financiera y liquidez, 
el estadístico toma el P-valor de 0,000 el cual es menor a 0,05; por lo que 






En la Tabla 36 muestra el Rho de Spearman con un nivel de significancia (Sig.) de 
0.000 el cual es menor a 0.05. Por ende, se procede a rechazar la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna, donde nos indica que la planificación financiera tiene 





Para validar la hipótesis pretendimos contrastarla frente al valor del X²t (chi 
cuadrado teórico), donde se consideró un nivel de confiabilidad de 95% y un 1 grado 
de libertad; considerando: Que el valor del X²t con 1 grado de libertad y un nivel de 
significancia de 5% (error) es de 3.84. 
Discusión: 
Teniendo en cuenta que el valor del X²c es mayor al X²t (25.857 > 3.84), entonces 
se procede a rechazar la hipótesis la nula y por tal aceptar la hipótesis alterna; 
concluyendo: 
Que verdaderamente la planificación financiera incide en la liquidez en las 






Hipótesis específica 1 
Ho: Las proyecciones financieras no inciden en la disponibilidad de fondos en las 
empresas constructoras del distrito de Carabayllo, año 2017. 
Ha: Las proyecciones financieras inciden en la disponibilidad de fondos en las 
empresas constructoras del distrito de Carabayllo, año 2017. 
Regla de decisión: 
Si el P-valor (Sig.) es < 0,05 Rechazar hipótesis nula, aceptar hipótesis alterna. 




En la Tabla 37, se muestra la relación entre los recuentos de las dimensiones 
proyecciones financieras y disponibilidad de fondos en el subsiguiente término; de 
los 29 de las personas encuestadas que señalaron un valor alto de acceso a las 
proyecciones financieras, 28 evidencian un nivel alto de disponibilidad de fondos, 
de los 9 encuestados que determinan un valor medio al acceso de proyecciones 







En la Tabla 38, nos permite observar de acuerdo a los resultados de la prueba de 
normalidad con el estadístico Shapiro-Wilk en las dimensiones proyecciones 
financieras y disponibilidad de fondos, en el estadístico toma el P-valor de 0,000; el 







En la Tabla 39, podemos darnos cuenta que el Rho de Spearman tiene un valor 
(Sig.) de 0.000 el cual es menor a 0.05. Por lo tanto, se deriva a rechazar la 
hipótesis nula y por ende aceptar la hipótesis alterna, lo que significa que las 
proyecciones financieras inciden en la disponibilidad de fondos en las empresas 
constructoras del distrito de Carabayllo, año 2017. 
 
Contrastación: 
realizar la validación de la hipótesis se requirió contrastarla frente al valor del X²t 
(chi cuadrado teórico), estimando un nivel de confiabilidad del 95% y 1 grado de 
libertad; considerando: Que el valor del X²t con 1 grados de libertad y un nivel de 
significancia del 5% (error) es de 3,84. 
Discusión: 
Se obtiene que el valor del X²c es mayor al X²t (22,832 > 3.84), entonces se rechaza 
la nula y se procede aceptar la hipótesis alterna; concluyendo: 
 Que evidentemente las proyecciones financieras tienen incidencia en la 




Hipótesis específica 2 
Ho: Los recursos financieros no inciden en las obligaciones a pagar en las 
empresas constructoras del distrito de Carabayllo, año 2017. 
Ha: Los recursos financieros inciden en las obligaciones a pagar en las empresas 
constructoras del distrito de Carabayllo, año 2017. 
Regla de decisión: 
Si el P-valor (Sig.) es < 0,05 Rechazar hipótesis nula, aceptar hipótesis alterna. 




En la Tabla 40, se determina la correlación entre los recuentos de las dimensiones 
recursos financieros y obligaciones a pagar mediante los términos siguientes; de 
las 30 de las personas encuestadas que señalaron un valor alto de acceso a 
recursos financieros, 29 mencionan un nivel alto de obligaciones a pagar, de los 8 
encuestados que consideraron un valor medio al acceso de recursos financieros, 5 






En la Tabla 41, se puede observar los resultados obtenidos de la prueba de 
normalidad con el estadístico Shapiro-Wilk para las dimensiones recursos 
financieros y obligaciones a pagar, donde el estadístico toma el P-valor de 0,000; 









En la Tabla 42, podemos notar que el Rho de Spearman cuenta con un valor (Sig.) 
de 0.000 el cual es a menor a 0.05. Por lo tanto, se proviene a rechazar la hipótesis 
nula y aceptar la hipótesis alterna, donde señala que los recursos financieros 
inciden en las obligaciones a pagar en las empresas constructoras del distrito de 




Para validar la hipótesis se requirió contrastarla frente al valor del X²t (chi cuadrado 
teórico), estimando un nivel de confiabilidad del 95% y 1 grado de libertad; el cual 
se tiene el valor del X²t con 1 grado de libertad y un nivel de significancia (error) del 
5% es de 3.84. 
Discusión: 
Como el valor del X²c es superior al X²t (21.729 > 3.84), por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se procede aceptar la hipótesis alterna; concluyendo: 
 Que evidentemente los recursos financieros inciden en las obligaciones 
a pagar en las empresas constructoras del distrito de Carabayllo, año 2017. 
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Hipótesis específica 3 
Ho: La planificación financiera no incide en las obligaciones a pagar en las 
empresas constructoras del distrito de Carabayllo, año 2017. 
Ha: La planificación financiera incide en las obligaciones a pagar en las empresas 
constructoras del distrito de Carabayllo, año 2017. 
Regla de decisión: 
Si el P-valor (Sig.) es < 0,05 Rechazar hipótesis nula, aceptar hipótesis alterna. 
Si el P-valor (Sig.) es > 0,05 Aceptar hipótesis nula, rechazar hipótesis alterna. 
 
Interpretación: 
En la Tabla 43, se muestra la correlación entre los recuentos de las dimensiones 
planificación financiera y obligaciones a pagar en los términos siguientes; 30 de las 
personas encuestadas que señalaron un valor alto de acceso a la planificación 
financiera, 29 mencionaron un nivel alto de obligaciones a pagar, mientras que de 
los 8 encuestados que determinaron un valor medio de planificación financiera, 6 





En la Tabla 44, detalla los resultados obtenidos de la prueba de normalidad con el 
estadístico Shapiro-Wilk, entre las dimensiones planificación financiera y 
obligaciones a pagar, el estadístico toma el P-valor de 0,000; el cual es menor a 








En la Tabla 45, se puede observar que el Rho de Spearman tiene un valor (Sig.) de 
0.000 el cual es menor a 0.05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se procede 
aceptar la hipótesis alterna, donde señala que la planificación financiera incide en 






Para validar la hipótesis requirió contrastarla frente al valor del X²t (chi cuadrado 
teórico), estimando un nivel de confiabilidad del 95% y 1 grado de libertad; teniendo: 
Que el valor del X²t con 1 grado de libertad y un nivel de significancia (error) del 5% 
es de 3.84. 
Discusión: 
Como el valor del X²c es superior al X²t (21.586 > 3.84), por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 
 Que evidentemente la planificación financiera incide en las obligaciones a 






































De acuerdo a los resultados recopilados en este trabajo de investigación, se 
establece las discusiones siguientes: 
 El presente estudio tuvo como objetivo general determinar de qué manera la 
planificación financiera tiene incidencia en la liquidez en las empresas constructoras 
del distrito de Carabayllo, año 2017. 
 En la prueba de validez de los instrumentos se a utilizo el Alfa de 
CRONBACH donde se obtuvo un resultado de 0.834 y 0.867 para los instrumentos 
planificación financiera y liquidez, los cuales están integrados de 10 ítems por cada 
variable, teniendo un nivel de confiabilidad del 95% considerándose así un valor 
idóneo del alfa de Cronbach, donde el rango debe ser mayor a 0.7 a 1 y así pueda 
garantizar mayor fiabilidad, en el caso de esta investigación ambos valores son 
superior a 0.7, por lo que demuestra que los instrumentos son altamente confiables. 
1. Según los resultados estadísticos recopilados se puede decir que la 
planificación financiera incide en la liquidez en las empresas constructoras del 
distrito de Carabayllo, año 2017, debido a que en los resultados obtenidos de la 
hipótesis general se aplicó la prueba Rho de Spearman, donde el valor del Rho = 
0,825, donde se ha considerado un nivel de confiabilidad del 95%, con un margen 
de error del 5% y un valor de significancia del 0,000, el cual nos conlleva a rechazar 
la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, por lo tanto esta prueba nos conlleva 
a mencionar que la planificación financiera incide en la liquidez en las empresas 
constructoras del distrito de Carabayllo, año 2017. Por el cual estos resultados 
obtenidos corroboran el estudio realizado por Solís (2015), quien menciona que la 
falta de conocimiento sobre la planificación financiera incide en el manejo en las 
finanzas en la empresa causando problemas de liquidez al no poder cubrir sus 
necesidades en un periodo de corto plazo.  
 En caso de los resultados recopilados de la hipótesis especifica N°1, se 
utilizó la prueba del Rho de Spearman, donde el valor de Rho = 0,775, en el que se  
consideró un nivel de confiabilidad del 95%, con un margen de error del 5% y un 
valor de significancia del 0,000, el cual nos conlleva a rechazar la hipótesis nula y 
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aceptar la hipótesis alterna, por lo tanto esta prueba nos permite mencionar que las 
proyecciones financieras inciden disponibilidad de los fondos en las empresas 
constructoras del distrito de Carabayllo, año 2017. Estos resultados recopilados 
constatan el estudio realizado por Carrión (2015), quien señala que la empresa que 
investigo en el año 2016 se proyectó un rendimiento de inversión de 16,00%, 
mientras que para el periodo 2017 se plantea el 18,00%; en consecuencia, 
establece que el aplicar proyecciones financieras permite tener rendimientos altos 
y una correcta disponibilidad de los fondos como los activos de la compañía. 
2. En caso de los resultados recopilados de la hipótesis especifica N°2 se utilizó 
la prueba del Rho de Spearman, donde el valor de Rho = 0,756, donde se  consideró 
un nivel de confiabilidad del 95%, con un margen de error del 5% y un valor de 
significancia del 0,000, el cual nos conlleva a rechazar la hipótesis nula y aceptar 
la hipótesis alterna, es por ello que esta prueba nos permite mencionar que los 
recursos financieros inciden en las obligaciones a pagar en las empresas 
constructoras del distrito de Carabayllo, año 2017. Estos resultados recopilados 
constatan el estudio realizado por Tello (2015), quien señala que la empresa 
investigada depende muchos de los recursos financieros principalmente de 
financiamiento bancario para la adquisición de dinero y así afrontar con sus 
obligaciones que se requieren de forma inmediatas, no siendo ésta la forma 
correcta de obtener liquidez, ya que genera riesgos por el incumplimiento y el 
crecimiento de las obligaciones a pagar. 
 En caso de los resultados recopilados de la hipótesis especifica N°3 se utilizó 
la prueba del Rho de Spearman, donde el valor de Rho = 0,756,  considerando un 
nivel de confiabilidad del 95% y un margen de error del 5% y un valor de 
significancia del 0,000, el cual nos conlleva a rechazar la hipótesis nula y aceptar 
la hipótesis alterna, por lo tanto esta prueba nos permite confirmar que la 
planificación financiera inciden en las obligaciones a pagar en las empresas 
constructoras del distrito de Carabayllo, año 2017. Estos resultados obtenidos 
constatan el estudio hecho por Balsa (2015), quien llega a concluir que al no 
adecuar un plan financiero optimo las compañías no manejan una adecuada política 
de financiamiento para cumplimiento de sus con sus obligaciones, lo que genera 
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que el grado de endeudamiento sea muy elevado y después no pueda ser 



















































La información obtenida en el trabajo de investigación da por concluido siguiente: 
1.  Según la hipótesis general planteada, se ha podido contrastar y verificar con 
la realidad, que la planificación financiera incide en la liquidez de las empresas 
constructoras en el distrito de Carabayllo, ya que según los resultados contrastado 
de las empresas pertenecientes al sector de construcción  no cuentan con 
conocimiento financiero debido a que es manejado por los mismos dueños y no por 
un profesional de las finanzas, razón por el cual no realizan una adecuada 
planificación financiera al no adaptar un presupuesto de ganancias y gastos, 
asimismo manejar un presupuesto de imprevistos y un control de sus costos que 
afecta el manejo de las finanzas produciendo al acceso de manera consecutiva a 
préstamos bancarios y con terceros  por la insuficiencia de liquidez en las empresas 
al no tener fondos  y  poder cubrir sus obligaciones. 
2.   Se puede concluir ante la primera hipótesis específica planteada y validada, 
que las proyecciones financieras inciden en la disponibilidad de fondos en las 
empresas constructoras del distrito de Carabayllo, año 2017, debido a que las 
empresas según los resultados obtenidos no realizan proyecciones financieras para 
el pronóstico de sus ventas, utilidad y medir el nivel de gastos que asumirá la 
empresa en la ejecución de un proyecto, razón por la cual padecen de variaciones 
e insuficiencia económica perdiendo competitividad y rentabilidad que incide a que 
no se dispongan de fondos para cubrir sus costos de operación como la compra de 
materiales, equipos y pago de mano de obra provocando que haya paralización de 
las obras hasta el quiebre. 
3.   Asimismo se concluye referente a la segunda hipótesis específica, que los 
recursos financieros inciden en las obligaciones a pagar en las empresas 
constructoras en el distrito de Carabayllo, año 2017, ya que según los resultados 
de las empresas constructoras utilizan la mayor parte de sus recursos financieros 
tanto los  internos como externos para el inicio de sus actividades, debido al 
contrato que manejan en este sector que al principio y en el transcurso del proyecto 
no es beneficioso ya que la cobranza es lenta, produciendo que no puedan cubrir 
en gran magnitud sus obligaciones pendiente por pagar como los pagos 
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comerciales por la adquisición de materiales y equipos, obligaciones tributarias 
establecido por la ley, obligaciones financieras a las entidades bancarias por los 
préstamos dados y  obligaciones laborales ante el personal que trabaja en obra. 
4. Como conclusión final, referente a la tercera hipótesis especifica que nos 
dice que la planificación financiera incide en las obligaciones a pagar en las 
empresas constructoras del distrito de Carabayllo , año 2017, de acuerdo a los 
recopilado por las empresas constructoras no elaboran una precisa y adecuada 
planificación financiera, por lo cual no plantean estrategias y no toman en cuenta 
los riesgos financieros, afectando la utilización de los bienes económicos y 
financieros con los que cuenta la compañía., produciendo a que incurran a créditos 
altamente costosos por los intereses y en otros casos la venta en bajos costos de 

























































Como resultado del presente estudio de investigación se aportan las 
recomendaciones siguientes: 
 Es recomendable que las empresas de la industria de la construcción del 
distrito de Carabayllo realicen una correcta planificación financiera con asesoría de 
un profesional de las finanzas en base a sus conocimientos, como también la 
capacitación de los mismos dueños, lo cual causaría un efecto positivo en el futuro 
de las finanzas y así manejar de forma eficiente los bienes financieros que garantice 
la consecución de las metas establecidas además permita preverse ante posibles 
riesgos que pueda atravesar la empresa que afecten su liquidez, como también 
poder realizar cambios de estrategias en caso sea necesario o no se cumpla con 
los objetivos planeados.   
 El problema de no contar con proyecciones financieras, puede resolverse 
mediante la aplicación de los estados financieros proyectados como el estado de 
resultado proforma y balance general proforma en base a información histórica de 
la empresa, así poder realizar comparaciones de lo actual con lo pronosticado 
generando la obtención de información económico-financiera y de acuerdo a ello 
tomar decisiones anticipadas, así también saber con cuánto se dispondrá de fondos 
para los gastos de los siguientes proyectos a ejecutar. 
 Para la obtención de recursos financieros óptimos para el cumplimiento de 
las obligaciones a pagar, se recomienda la elaboración de un presupuesto de caja 
para tener conocimiento de la situación financiera de la empresa como los posibles 
ingresos y egresos, asimismo permita saber si se cuenta con excedente o déficit 
económica que permita anticiparse al uso de recursos financieros si fuera 
necesario, los cuales puedan ser propios como la inversión de nuevos socios o 
aportación de nuevos fondos por parte de los dueños, asimismo por terceros como 
un financiamiento, el cual puede ser el factoring o leasing para la adquisición de 
maquinarias. 
 Recomendación final frente a la planificación financiera y su incidencia en 
las obligaciones a pagar, diseñar un plan financiero estratégico enfocado a mejorar 
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la situación financiera con el fin de velar por sus obligaciones sin causar retraso y 
no pagar moras , dentro de ello políticas de pagos que se adecuen al requerimiento 
de los contratos de las compañías de construcción como tratar sostener las cuentas 
por pagar en lo más pronto posible así evitamos perjudicar la imagen crediticia de 
la empresa, tratar de llegar a un dialogo con los proveedores y quedar en un mayor 
plazo posible, tratar con los proveedores sobre los precios, liquidar las deudas lo 
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